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В ряду синтетических стимуляторов системной устойчивости растений к фитопатогенам 
высокой эффективностью отличаются N-арилкарбоксамидные производные 1,2,3-тиадиазола и 
3,4-дихлоризотиазола. Это такие элиситоры, как тиадинил, изотианил и метиадинил1. 
Уреидопроизводное 1,2,3-тиадиазола – тидиазурон – является синтетическим регулятором роста 
растений2. В свою очередь хиназолиноны проявляют широкий спектр биологических свойств, в 
том числе антибактериальные и фунгицидные3. 
С целью получения соединений c двойной функциональностью, обладающих в отношении 
растений двойным защитным действием: антимикробным и элиситорным, нами были 





Синтез неописанных ранее гетероциклических мочевин 2a,b был осуществлен реакцией 
ацилазидов 1a,b c 2-аминобензонитрилом4,5. Циклизация соединений 2a,b протекала в спирте в 
присутствии избытка гидроксида аммония. В спектрах ЯМР 1Н полученных 3,4-
дигидрохиназолин-2(1H)-онов 3a,b наблюдается сдвиг сигналов протонов при атомах азота в 
область более сильного поля по сравнению с сигналами протонов уреидо-группы мочевин 2a,b. В 
ИК-спектрах хиназолинонов исчезает полоса поглощения нитрильной группы при 2230 см-1, 
присутствующая в спектрах мочевин. 
Для синтезированных соединений планируется исследовать биологическую активность в 
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